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【雑誌論文】
著者名 論文標題 掲載誌名（巻）
最初と
最後の頁
上田和勇
自然災害リスクのリスク知覚とリスク及びレ
ジリエンス教育
－東日本大震災時のケースを中心に－
日本リスクマネジメント学会
危険と管理　第 47 号
pp.1-17
大西勝明 ベトナムの工業化と直接投資との連携
工業経営研究学会
グローバリゼーション研究　Vol.13	No.1
pp.85-100
大西勝明
ベトナムの工業化とＡＥＣ
（ＡＳＥＡＮ経済共同体）の結成
専修大学商学研究所報
第 48 巻第 3号
pp.1-21
川村晃正 グローバル化と織物産地－桐生を中心に－ 専修商学論集　第 102 号 pp.41-69
川村晃正
19 世紀末リヨン高等商業・織物学校「校友会
名簿」にみる校友の職業
専修商学論集　第 103 号 pp.151-185
小林　守
1990 年代のベトナム市場経済化と投資環境
（研究ノート）
専修大学商学研究所
専修ビジネスレビュー	Vol.12	No.1
印刷中
佐原太一郎・渡辺達朗
「東南アジアリージョナル小売企業」の業態展
開戦略に関する一考察
－ベトナム市場における展開を中心にして－
流通研究　第 18 巻第 2号 pp.77-99
渡邊隆彦 AIIB －インフラ金融は多極化の時代へ－ 月刊金融ジャーナル　第 57 巻第 1号 pp.24-25
渡邊隆彦
リスクファイナンスの現状と課題
：アジア太平洋新興国における自然災害リスク
対応
専修大学商学研究所報　第 47 巻第 5号 pp.1-23
渡邊隆彦
企業コンプライアンス：その考え方と内部監
査の重要性
監査研究　第 42 巻第 6号 pp.35-41
渡邊隆彦
平成 27 事務年度	金融レポートの検証：金融機
関の視座からの留意点
フィナンシャル・レギュレーション　第 8号 pp.8-11
渡邊隆彦
日本企業のガバナンス
－金融機関の取組みから得られる示唆－
監査研究　第 42 巻第 12 号 pp.56-63
新島裕基・渡辺達朗
地域商業・商店街の収益事業と社会的活動の
両立をめぐる一考察－地域課題の解決に向け
た商店街活動の実態とその効果－
日本商業学会
第 66 回全国研究大会報告論集
pp.38-46
新島裕基
地域課題の解決に向けた地域商業と外部組織
との連携
－ソーシャル・キャピタルの観点から－
専修大学商学研究所報　
第 48 巻第 1号
pp.1-35
新島裕基・松田温郎
濱　満久・渡邉孝一郎
地域商業活性化型および中心市街地活性化型
特定商業集積の開発および運営の実態（1）
山口経済学雑誌
第 65 巻第 3・4号
pp.1-18
孫　維維・渡辺達朗
中国における医療保険制度と医薬品流通改革
：医薬品流通政策と流通システムの変革を中心に
流通情報	第 521 号（第 48 巻第 2号） pp.44-59
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【図書】
著者名 図書名 出版社名
総ページ数
（該当ページ）
岩尾詠一郎
鹿住倫世（編）
「第 4章　ベトナムの物流インフラ」
『アジアにおける産業・企業経営－ベトナムを中心として－』	
白桃書房
全 162 ページ
(pp.71-86)
上田和勇
『ビジネス・レジリエンス思考法　リスクマネジメントによる危機克
服と成長』
同文舘 全 202 ページ
大西勝明
鹿住倫世（編）
「第 1章　ベトナムの工業化とＡＳＥＡＮ経済統合」
『アジアにおける産業・企業経営－ベトナムを中心として－』
白桃書房
全 162 ページ
(pp.1-23)
大西勝明
「プラント工業」（改訂）　
『ニッポニカ』デジタル版・百科事典
小学館 １ページ
大西勝明
「精密機械工業」（改訂）　
『ニッポニカ』デジタル版・百科事典
小学館 １ページ
鹿住倫世
鹿住倫世（編著）
「第 6章　ベトナムにおける女性起業家の現状と支援」　
『アジアにおける産業・企業経営－ベトナムを中心として－』　
白桃書房
全 162 ページ
(pp.107-130)
姜　徳洙
松野周治・今田　治・林　松国
（編）
「第 9章　韓国中小企業発展の現状と課題」
『東アジアの地域経済発展と中小企業』
晃洋書房
全 249 ページ			
(pp.158-174)
姜　徳洙
石原慎土・佐々木茂・石川和男
三谷　真・李　東勳（編）
「第 18 章　リスクマネジメント」
『地域産業復興の経営学 - 大震災の経験から地域は何を学ぶべきか ?』
同友館 印刷中
姜　徳洙
上田和勇（編）
「第 5章　自然災害リスクに関する韓国の現状」
『アジア・オセアニアにおける災害・経営リスクのマネジメント』
白桃書房 印刷中
小林　守
鹿住倫世（編）
「第 2章　メコン地域諸国の進出日系企業の動向」
『アジアにおける産業・企業経営 - ベトナムを中心として -』
白桃書房
全 162 ページ
(pp.25-51)
高橋義仁
鹿住倫世（編）
「第 3章　東南アジア諸国での戦略的海外進出の可能性」-GMS諸国
のうち、タイ , ベトナム , カンボジア , ラオスへの中小企業進出事例
からの分析
『アジアにおける産業・企業経営 - ベトナムを中心として -』
白桃書房
全 162 ページ
(pp.53-69)
渡辺達朗 『流通政策入門　市場・政府・社会［第４版］』 中央経済社 全 292 ページ
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【学会発表】
発表者名 発表標題 学会名 開催地
岩尾詠一郎
Freight	 transport	 issues	 of	 Japanese	 companies	 in	
Vietnam
Seminar	at	Cambodia-Japan	Cooperation	
Center,	ROYAL	UNIVERSITY	OF	
PHNOM	PENH
ROYAL	
UNIVERSITY	OF	
PHNOM	PENH
上田和勇 亀井利明先生のリスクマネジメント研究の展開
日本リスクマネジメント学会
ソーシャル・リスクマネジメント学会
合同関西部会
関西大学
上田和勇 亀井利明リスクマネジメント理論の未来的意義 日本リスクマネジメント学会関東部会 日本大学
上田和勇 亀井利明危機管理理論の未来的意義 ソーシャル・リスクマネジメント学会 関西大学
上田和勇 ビジネス・レジリエンス思考法への展開 日本リスクマネジメント学会全国大会 関西大学
小林　守
日本の旧ビルマ産業協力
－工業化 4プロジェクトを例として－
2016 年度アジア経営学会全国大会 九州産業大学
小林　守
専門科目理解に必要な日本語の語彙指導
－マーケティング学科の場合－
第 22 回香港日本語・日本研究
国際シンポジウム（香港日本語研究会）
香港公開大学
高橋義仁
東南アジア諸国での戦略的海外進出の可能性
－GMS諸国のうち、タイ，ベトナム，カンボジア，ラオス，
への中小企業進出事例からの分析－
アジア市場経済学会
国際シンポジウム
河南大学
高橋義仁 経営戦略 100 年の潮流
医薬品産業情報研究会
第 124 回医薬事業委員会
帝人グループ
東京本社
渡邊隆彦
ソーシャル・ビジネスに共通するマネジメント面の特徴
－ 2015 年インタビュー調査に見られる傾向－
専修大学商学研究所　
大同生命保険株式会社
研究助成プロジェクト成果報告会
専修大学
渡邊隆彦 TPPとは何か－その概要と可能性－
専修大学大学院商学研究科
東京信用保証協会
第 13 回共同公開講座
専修大学
渡邊隆彦
日本企業のガバナンス
－金融機関の取組みから得られる示唆－
第 50 回内部監査推進全国大会
ハイアット
リー ジェンシー東京
新島裕基
渡辺達朗
地域商業・商店街の収益事業と社会的活動の両立をめぐ
る一考察
－地域課題の解決に向けた商店街活動の実態とその効果－
日本商業学会第 66 回全国研究大会 千葉商科大学
新島裕基
小規模多機能自治による商業まちづくりの展開
－住民自治組織と全日食との連携による
ミニスーパーの出店を事例として－
日本商業学会第 6回全国研究報告会 学習院大学
孫　維維
中国における医薬品流通と薬店の展開
－薬店チェーンの経営と競争を中心に－
日本商業学会第 6回全国研究報告会 学習院大学
